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ABSTRAK 
Hanum, Luki Ardanika. 2020. Analisis Ekstrakulikuler Pramuka Pada Kurikulum 
2013 Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter di SD MUHAMMADIYAH 8 
KH MAS MANSUR KOTA MALANG.Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 
Muhammadiyah Malang, Pembimbing: (I) Dr. Budiono, M.Si (II) Tyas 
Deviana, M.Pd. 
 
Kata kunci: Ekstrakulikuler Pramuka, Kurikulum 2013, Penguatan Pendidikan 
Karakter. 
 
Banyaknya penyimpangan perilaku yang terjadi di lingkungan 
masyarakatmenyebabkan mulai berkurangnya adat istiadat serta nilai dan norma. 
Beberapakasus penyimpangan berasal dari lembaga pendidikan.Hal ini mendorong 
sekolah untuk berupaya memberikan tanggung jawab dalam aspek pengetahuan dan 
keterampilan baik melalui pendidikan formal atau pendidikan non formal. Salah 
satu upaya tersebut yaitu dengan diangkatnya esktrakurikuler Pramuka yang 
menjadi esktrakurikuler wajib bagi seluruh Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah. 
Penelitian ini bertujuan(1) Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan 
esktrakurikuler Pramuka pada kurikulum 2013 di SD Muhammadiyah 8 KH Mas 
Mansur Kota Malang. (2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penguatan 
pendidikan karakter pada ekstrakurikuler Pramuka di SD Muhammadiyah 8 KH 
Mas Mansur Kota Malang. (3) Untuk mengidentifikasi peran ekstrakurikuler 
Pramuka sebagai penguatan pendidikan karakter. 
Pada penelitian tentang Analisis Ekstrakurikuler Pramuka Pada Kurikulum 
2013 Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter di SD Muhammadiyah 8 KH Mas 
Mansur Kota Malang, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian 
yang digunakan yaitu analisis deskriptif. 
Berdasarkan dari analisis penelitian yang sudah dilakukan dapat 
disimpulkan beberapa hal tentang Ekstrakurikuler Pramuka Pada Kurikulum 2013 
Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter Di SD Muhammadiyah 8 KH Mas Mansur 
Kota Malang (1) Pelaksanaan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler 
pramuka meliputi rapat, koordinasi tentang program tahunan yang mewajibkan 
untuk tahun 2013 mengikuti ekatrakurikuler pramuka serta membahas tentang 
perencanaan sarana dan prasarana, kurikulum dan program kerja. (2) Faktor yang 
mempengaruhi penguatan pendidikan karakter pada ekstrakurikuler pramuka yaitu 
sumber daya manusia berupa pembina, sarana dan prasarana (fasilitas) dan 
dukungan moral dari berbagai pihak mulai dari pihak sekolah, orangtua, serta 
dukungan dari masyarakat sekitar, serta cuaca. (3)Ekstrakurikuler pramuka dapat 
dijadikan sebagai metode alternatif guna menanamkan dan membentuk kepribadian 
siswa yang sesuai dengan lima nilai utama PPK. 
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ABSTRACT 
Hanum, Luki Ardanika. 2020. Scout Extracurricular Analysis in the 2013 
Curriculum as Strengthening Character Education in SD 
MUHAMMADIYAH 8 KH MAS MANSUR MALANG CITY. Thesis, Faculty 
of Teacher Training, and the Education Science Study Program Teacher 
Education Elementary School Muhammadiyah University of Malang, 
Supervisor: (I) Dr. Budiono, M.Sc (II) Tyas Deviana, M.Pd. 
 
Keywords: Scout Extracurricular, 2013 Curriculum, Strengthening Character 
Education. 
 
The large number of behavioral deviations that occur in the community 
cause a decrease in customs and values and norms. Some cases of irregularities 
come from educational institutions. This encourages schools to strive to provide 
responsibilities in aspects of knowledge and skills through both formal and non-
formal education. One such effort is the appointment of Boy Scout extracurricular 
members who become mandatory extracurricular activities for all elementary and 
secondary schools. 
This study aims (1) to describe how the implementation of Scout 
extracurricular activities in the 2013 curriculum at SD Muhammadiyah 8 KH Mas 
Mansur, Malang. (2) To determine the factors that influence the strengthening of 
character education in Boy Scouts extracurricular at Muhammadiyah 8 KH Mas 
Mansur Malang. (3) To identify the role of Scout extracurricular as strengthening 
character education. 
In research on Scout Extracurricular Analysis in the 2013 Curriculum as a 
Strengthening of Character Education in Muhammadiyah 8 Elementary School KH 
Mas Mansur Malang, researchers used a qualitative approach. The type of research 
used is descriptive analysis. 
Based on the analysis of research that has been done, it can be concluded 
that several things about Scout Extracurricular in the 2013 Curriculum as 
Strengthening Character Education in Muhammadiyah 8 Elementary School, Mas 
Mansur Malang City (1) The implementation of character education through Scout 
extracurricular activities includes meetings, coordination of annual programs that 
require in 2013 following the Scout's extracurricular activities and discussed the 
planning of facilities and infrastructure, curriculum and work programs. (2) Factors 
that influence the strengthening of character education in scout extracurricular 
activities are human resources in the form of coaches, facilities and infrastructure 
(facilities), and moral support from various parties, including schools, parents, and 
support from surrounding communities well as the weather. (3) Scout 
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extracurricular can be used as an alternative method to instill and shape the 
personality of students by the five central values of PPK. 
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